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Trend musik Korea saat ini sedang melanda seluruh dunia dan sangat populer 
terutama dikalangan remaja. Salah satu artis Korea yang mendunia adalah video klip 
PSY, merupakan salah satu artis yang sering menghadirkan kontroversi dalam setiap 
lagunya termasuk dalam konsep video klip yang sering menggunakan perempuan 
dengan menampilkan tubuh perempuan  dengan pakaian mini ataupun gerakan yang 
merepresentasikan perempuan sebagai objek seksualitas.  
 
Untuk menganalisisnya digunakan analisis semiotika komunikasi dengan 
metode Roland Barthes, untuk mencari maknanya dengan cara analisis denotasi, 
konotasi maupun mitos. Studi semiotik digunakan untuk menganalisis adegan-adegan 
yang menampilkan perempuan sebagai objek seksualitas.  
 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa perempuan yang 
dihadirkan dalam video klip PSY menjadi objek seksualitas dikarenakan sistem 
kapitalis yang sangat patriarki oleh PSY, sehingga tubuh perempuan hadir untuk 
menyenangkan orang lain dalam sudut pandang laki-laki. Objek seksualitas tersebut 
direprsentasikan dengan menampilkan bagian tubuh perempuan yang erotis seperti 
pergelangan tangan, bagian panyudara perempuan, pantat, dan tungkai kaki dan 







“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”  
(QS. Ar-Rahman 55)  
 
 
“Too fast to live too young to die” 
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